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SKRIPSI 
PENGARUH PEMBERIAN lSOMETAfvHDIUM DAN KOMBJNASJNYA 
DE'NGAN POTASIlJM TARTRAT TERHADAP HISTOPATOLOGi 
GINJAL TIKUS PlrrUI (Rattus norvegicus) YANG DHNFl':KSI 
Trypanosoma evansi ISOLATDANylJWANGI 
HERLIN A WATI 
INTISARI 
Penelitirul Ull bertujuall untuk mengetahui pengarllh pembcrian 
isometamidium dan kombinasinya de-ngan pota.~iulll tartral teJitadap hifltopatologi 
ginjaJ tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinfeksi T. evans; isolat Banyuwangi . 
Sejllmlah 24 ekor fikus putih (Rattus norvegicus) janfan dengan berat 
barlan kurang lebih 200 gram dari strajn Win sta r berumur dua bulan, 
diadaptasikan selama satu minggu kemudian dibagi menjadi cmpat ketompok 
perlakuan . Tiap kelompok terdiri dan eflam ekor dan seluruhnya diinfeksi dengan 
T. evansi isolat Banyuwangi secara intraperitoneaJ kemudian diberi perlakuan 
sebagai berikut : perlakuan I sebagai kontrol, perlakuan II diberi isometrunidinm 4 
illS I kg berat badan intramuskuler, perlakuan III rliberi isornetamidium 4 mg I kg 
bend barlan dan potasium trutrat 1 Illg I kg herat badan intrmnuskuler, perlakuan 
IV diberi isometamidiulll 2 Illg I kg berat badan dan potasiulll tnrtrat I mg / kg 
bend baclan intramuskuler. Rancangan percohmm yang digunakan adaJab 
Rancangan AcakLengkap dengall Uji Klllskal Wallis dan jika terdapat perbedal'ln 
yang Ilyala dila~intkan clengan Uji Z ( Uji Pasang:m Derganda ). 
Ha.c;:il penelitian yang diperoleh pada perlakuan I dan IJl m(,ll\n~jukkan 
degcnerasi glomelllills, degenerasi tubulus serfa kongesti dan haemorhagi jaringan 
iuterstitial gjl~ial yang Ichih berat dihandingkan pl'r1akuan II dan IV. 
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